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Sj öfarts styrelsen 
INFORMATIONSBLAD NR 6/10.2.1997  
FÖRSÄLJNING AV VARNINGSETEKE'ITER  OCH -M4RKEN 
FÖR FARLIGA ÄMNEN 
Lagen om transport av farliga ämnen på fartyg (719/1994) samt förordningen om 
 transport  av farliga ämnen på fartyg (357/1980) och sjöfartsstyrelsens beslut av  den 16 
december 1986, som givits med stöd av förordningen, föreskriver att förpackningarna för 
 transport  av farliga ämnen skall vara märkta med varningsetiketter och -märken enligt 
Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMDG-kod (International Maritime 
Dangerous Goods Code).  
Varningsetiketterna och -märkena presenteras i bild  på följande sidor. 
Minsta storlek för varningsetiketter  på förpackningar är 100 mm x 100 mm. Storförpack-
ningar bör förses med etiketter vars storlek  är minst 250 min x 250 mm. 
Varrnngsetiketter och -märken saluförs av tillverkare av varningsskyltar. Enstaka etiketter 
kan även erhållas från sjöfartsstyrelsen: 
postadress 	 Sjöfartsstyrelsen 
Registratorskontoret 
PB 171 
00181 Helsingfors 
besöksadress 	Porkalagatan 5 
telefon 	 0204 48 4347  
telefax 0204 48 4355. 
Vid beställning skall etiketternas klass och nummer anges tydligt, för etiketter kan inte 
levereras enbart på basis av ämnesnamn eller definition. 
Gunnar Edelmann 
 Overingenjör  
Magnus Fagerström 
 Byråingenjör 
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EXPLOSIVE 
4.1 
 LÄTFANTÄNDLIGA 
 FASTA ÄMNEN 
4.2 
SJÄL VANTÄNDLIGA 
ÄMNEN 
4.3 
 ÄMNEN SOM VID KONTAKT 
MED VATFEN UTVECKLAR 
BRANDFARLIGA GASER 
KLASS 
 4 
VARNINGSETIKETTER  
KLASS 
1 
(EXPLOSIVA VAROR) 
Här antecknas underkiass 
och förenlighetsgrupp, 
t.ex. 1.1D. 
Här antecknas förenllghetsgrupp, t.ex.  D. Förpackningar med 
varor av klass 1, undergrupp 1.4, förenlighetsgrupp S kan 
alternativt betecknas med  1.4S. 
Tilläggsetikett för explosiva fasta ämnen av klass 4.1 
 och explosionsfariga organiska peroxider av klass  5.2. 
KLASS 
2 
2.1 
	
2.2 
	
2.3 
BRANDFARLIGA GASER 
	
ICKE BRANDFARLIGA 
	
GIFTIGA GASER  
GASER 
KLASS 
3 
3.1, 3.2, 3.3 
 BRANDFARLIGA VÄTSKOR  
KLASS 
 5  
5.1 
	
5.2 
ÄMNEN MED ANTÄNDANDE ORGANISKA PEROXIDER 
(OXIDERANDE) VERKAN 
KLASS 
 6  
S 6,1 GIFTIGA ÄMNEN 6.2 ÄMNEN SOM MEDFÖR SMITI'ORISK 
KLASS 
 7  
RADIOAKTIVA ÄMNEN 
	
RADIOAKTIVA ÄMNEN 	RADIOAKTIVA ÄMNEN 
1-VIT 	 II-GUL 	 III-GUL 
. 	
KLASS 
FRÄTANDE ÄMNEN 
KLASS 
9 
ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN  
VARNINGSMÄRKEN  
/\ 
/4'\ 
/  MARINE POLLUTANT  
GODS SOM ÄR SKADLIGT FÖR DEN MARINA MILJÖN 
VARNINGSMÄRKE FÖR GODS SOM TRANSPORTERAS 
VID FÖRHÖJD TEMPERATUR  
 
DANGER I THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION WITH [fumigant name I APPLIED ON date 
time 	I 
DO NOT ENTER 
Not loss Ihan 300 mm  	* 
VARNING 
DESINFICERING PÅGÅR  
